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INVESTIGACIÓN EN PERCUSIÓN CORPORAL. ESTUDIO 
BIBLIOMÉTRICO DE LA PERCUSIÓN CORPORAL HASTA 
2017 
 
Miguel Serna Domínguez, Francisco Javier Romero Naranjo, Elena Sánchez 
González, Inmaculada Piqueres de Juan, Miguel García Sala, Emiliano Antonio 
Trives Martínez. 




En el ámbito de la educación musical, la percusión corporal se ha convertido en 
una herramienta más de las que el docente dispone para ejercer su labor como 
transmisor de conocimiento y experiencia. Desde que Friedrich Fröbel (1844) en 
su “Mutter- und Koselieder” propusiera un método donde la percusión corporal, o 
juegos rítmicos infantiles (koselieder) como él mismo los llamaba, se convertía en 
elemento para la praxis docente ayudado por las corrientes psicológicas inglesas 
de principios del siglo XX. Posteriormente y gracias a la continuación en esa 
dirección pedagógica, Émil Jaques-Dalcroze (Jacques-Dalcroze, 1965) 
presentaría un trabajo basado y vinculado al cuerpo y sus movimientos en 
relación a la euritmia, así como sus consecuencias pedagógico musicales, y a su 
vez influenciando las posteriores aportaciones de Carl Orff (Carley, 1977) que han 
constituido a esta herramienta para desarrollarse no sólo en el área de la música, 
sino en el de la danza, el teatro, la educación física y la medicina, dentro del área 
de la musicoterapia.  
Obviamente, la percusión corporal no es un elemento moderno en la música; esta 
se puede encontrar en ritmos de casi cualquier cultura (Romero, 2008), al rededor 
de todo el mundo: Bali, Namibia, España, Indonesia, Australia, Japón, Brasil, etc. 
Esto no es extraño, ya que la capacidad de producir sonidos percutidos en el 
cuerpo es, junto a la voz y a la gestualización, una de las características propias 
del ser humano para expresar estados de ánimo (Mithen, Morley, Wray, 
Tallerman, Gamble, 2006) y de crear una vía de comunicación entre individuos de 
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la misma cultura, o en casos de idiomas particulares, como la música, entre 
individuos de culturas diferentes.  
El propósito de este artículo es realizar un estudio bibliométrico que permita 
retratar el presente de la investigación en percusión corporal, analizando toda la 
literatura de primer orden tanto en nuestro país como en el resto del mundo, como 
trabajo preliminar de un estudio sucesivo con una muestra de estudio más amplia.  
 
Metodología 
Para esta investigación se han consultado las bases de datos: Dialnet, Eric, Web 
of Science, Scopus, PubMed y APA PsycNET, donde se han encontrado 120 
documentos de los que se han seleccionado 77 para su posterior análisis. Todos 
los documentos encontrados tratan la percusión corporal desde un punto de vista 
primario; se han dejado a parte todos los artículos donde el objeto de estudio es 
de segundo orden, siendo esto objeto de estudio en un artículo posterior.  
La metodología del presente estudio es empírico-analítica (cuantitativa) y 
mantiene la forma de un diseño “Ex post facto retrospectivo” (Montero y León, 
2007). Se ha utilizado la técnica del análisis de contenido, donde la estrategia de 
búsqueda se basó en los siguientes parámetros: “percusión corporal”, “body 
percussion”, “bodypercussion”, “body music” y “bodymusic”. Para los dos últimos 
parámetros, la búsqueda ha resultado casi nula, ya que el concepto body music 
se desarrolla poco después del principio del siglo XXI y hasta la fecha sólo se ha 
utilizado el término dos veces para artículos de investigación; además, este 
parámetro es un tanto confuso en cuanto al concepto, ya que body music se 
puede referir, a parte de a la percusión corporal como recurso educativo y 
musical, al movimiento corporal en relación a la música (danza y teatro), a 
conceptos de etnomusicología y musicología en relación a danzas tribales o a una 
técnica médica antigua por la cual se percute en el cuerpo para auscultar. Se ha 
dejado de lado la recogida de datos en buscadores como Google Scholar por la 
gran cantidad de documentos no científicos y relacionados con la práctica docente 
directa.  
Las unidades de análisis seleccionadas recogen las siguientes variables: nivel de 
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producción en relación al año, al tipo de documento, a los autores y a los países 
de origen; nivel de uso de la literatura científica; nivel de colaboración en relación 
al número, género y procedencia de los autores; nivel de rigurosidad  
científica en cuanto a la metodología empleada en los artículos. Para el análisis 
de los datos se han utilizado medias y las comparaciones porcentuales para 
determinar los porcentajes de cada elemento estudiado.  
Resultados 
En cuanto a la temporalización, de un primer análisis se puede extraer que del 
total de los 77 documentos seleccionados, el número de publicaciones por año 
oscila entre 1 (1,3%) y 21 (25,97%), siendo esta última cifra el año de mayor 
productividad: 2014. La media de publicación anual es de 4,52. Entre 2013 y 2017 
se encuentra el 79,22% de la producción total.  
 
Figura 1. Evolución temporal de la producción documental 
Desde el ángulo del tipo de documento, podemos observar que el 57,14% está 
publicado en una revista, donde la media de páginas por artículo es 11,25. El 
41,56% esta escrito en formato libro, con una media de páginas de 14,31. El 
1,30% final recae en formato tesis. A su vez, 54 de los artículos se ha publicado a 
partir de un congreso, donde se pueden destacar las 25 provenientes del 
Organizing Committee of the ERPA (46,3%) y las 14 extracto de las Jornada de 





Figura 2. Distribución por tipo de documento 
De los 44 artículos incluidos en revistas, la producción oscila entre 1 y 13 
artículos/año, distribuidos entre 2001 y 2017, donde 2014 es el año más 
productivo. En el apartado documental en el formato libro, podemos ver una 
oscilación entre 1 y 8 documentos/año, entre los años 2008 y 2017, donde 2014 
también es el año con más publicaciones.  
Se han identificado un total de 10 revistas, en las que el nivel de 
producción/revista oscila entre 1 y 25 artículos. El 80% de las revistas ha 
publicado entre 1 y 3 artículos y una revista ha publicado el 56,82% del total de la 
producción. Destacan las dos primeras revistas nombradas en la Tabla 2, donde 
se puede observar que Procedia – Social and Behavioral Sciences (Elsevier) es la 
revista más productiva con 25 artículos y Música y Educación es la revista con 
mayor número de artículos publicados en España.  
Ocho de las revistas analizadas tienen origen el estado español, con un total de 
17 artículos (38,64%) y seis de estas provienen de una universidad, con 7 





Figura 3. Distribución de las proveniencia de las revistas 
Del análisis en cuanto a la autoría de los artículos se extrae que el número de 
autores totales asciende a 62, de los cuales el 58,1% corresponde a autoras y el 
41,9% restante corresponde a autores. En la variable género de los autores se 
percibe una diferencia de 16,2 puntos porcentuales: las mujeres aparecen con 
mayor frecuencia que los hombres en las revistas científicas de comunicación.  
Con respecto a la relación cruzada entre el género de los autores y el número de 
firmantes en los artículos, se destaca de los resultados que tanto mujeres como 
hombres prefieren escribir los artículos en conjunto: en el caso de los hombres 
sólo un 23,1% de los 26 autores ha escrito en solitario y en el caso de las mujeres 
esta cifra asciende a 11,1%, de las 36 autoras estudiadas.  
Respecto a la procedencia de los autores, se encuentran cuatro países de origen; 
teniendo en cuenta que la cantidad de artículos estudiados es 77, se evidencia 
que los autores están muy concentrados en pocas procedencias. No obstante, del 
análisis se puede extraer que el 53,25% de los autores provienen de España, el 




Figura 4. Distribución del origen de los autores 
En cuanto a la producción de los autores, y teniendo en cuenta la clásica 
propuesta de clasificación por productividad de Crane (1969), encontramos que 
predominan los autores transeúntes con un 59,7% del total de autores; el 
porcentaje de aspirantes asciende al 29% y el de productores moderados a 8,1%. 
En el caso de los grandes productores se destaca a Francisco Javier Romero 
Naranjo, el autor más prolífico con 63 artículos, de los cuales 21 como autor 
principal, y a Natalia Crespo Colomino con 12 artículos, de los que firma 4 como 
autora principal.  
Tabla 1. Autores más productivos 
 
Respecto a la cantidad de autores por artículo se concluye que la suma de los 
trabajos firmados por un autor responde al 35,1%, los firmados por dos autores 
asciende al 24,7% y los firmados por cuatro autores se elevan al 18,2%. Los 
artículos con tres y cinco autores responden al mismo porcentaje, 10,4%, y sólo 
un artículo está firmado por 10 autores.  
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En el apartado de citas por artículo podemos destacar los tres primeros títulos, 
que han recogido 40,35% de la suma de las citas de todos los artículos citados. 
En la relación entre artículos citados y la temporalización de la producción se 
puede ver la coincidencia de años: 2013 fue un cambio en la cantidad de 
producción, que repercute en este artículo de revisión. En cuanto a la relación 
entre cantidad de citas y autores se puede destacar a Romero Naranjo como el 
principal autor citado en relación al tema en cuestión; en segundo grado podemos 
ver que los nueve autores restantes mantienen una relación de citas muy similar, 
además de que estas se reparten por igual en género.  
 
Figura 5. Recuento total de citas por autor (principales autores) 
La temática de los artículos se ha concentrado en 10 categorías. De estas, se 
destacan dos, en especial, de la mayoría: “educación musical” con una suma de 
32 artículos y “desarrollo psicomotriz” con una suma de 21 artículos. Entre los dos 
temas se obtiene el 68,83% del total general de temáticas. Con menor aparición 
encontramos “educación infantil”, “evaluación de método”, “rehabilitación” y un 







Tabla 2. Distribución documental por temáticas en los artículos de las revistas 
 
En relación a la metodología utilizada en los artículos se encuentran tres 
categorías: artículos de fundamentación (79,22%), de protocolo (11,69%) y de 
resultados (9,1%). En la suma entre protocolo y resultado, la metodología se 
distribuye en artículos cualitativos (68,75%), cualitativos (18,75%) o mixtos 
(12,5%). Claramente, se puede afirmar que las investigaciones en el ámbito de la 
percusión corporal utilizan la investigación cuantitativa en detrimento de la 
cualitativa.  
Discusión y conclusiones 
La literatura científica de primer orden en percusión corporal se incorpora a la 
investigación en el 2001, por lo tanto podemos decir que las publicaciones son 
recientes en relación a otros estudios en educación; no se ha desarrollado una 
amplia documentación al respecto aunque la existente está bien estructurada y 
documentada, ya que los trabajos se fundamentan en metodologías 
experimentales o cuasi-experimentales que ponen de manifiesto la esencia 
científica de las investigaciones. Por una parte, encontramos un mínimo número 
de los autores analizados que se refieren a la percusión corporal sin ningún 
trasfondo metodológico patente, que no persiguen un estudio determinado en pos 
de la investigación a largo plazo, que sólo presentan sus métodos sin presentar 
una evidencia científica clara (Kartomi, 2017; Ozgu 2012; Valdivia, 2016; 
Cremades, 2009; Serratosa, 2016; Pérez, 2013). En el otro sentido, podemos ver 
que el grupo de trabajo del equipo de BAPNE, donde se encuentra la base para 
un acercamiento docto en estudios cuantitativos y ampliados con una visión 
cualitativa. Estos estudios recrean situaciones de estudio significativas y válidas 
para el ámbito académico, con investigaciones realizadas con un número de 
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sujetos que denotan la relevancia de los resultados (Cavan, Romero y Bagolin, 
2017; Carretero, Romero, Pons y Crespo, 2014; Díaz, 2016; Fabra y Romero, 
2017a, 2017b; Jiménez, Vicedo, Sayago y Romero, 2017; Romero, 2013a, 2014; 
Romero, Crespo, Liendo, Pons y Carretero, 2014; Salerno, Ceffaratti y Romero, 
2017; Tripovic, Marchese, Carratelli y Romero, 2014).  
Se puede observar una publicación creciente con el transcurso de los años, con 
una fuerte aceleración en el año 2014, debida a la participación en dos congresos 
en la misma temporada, ambos con posteriores publicaciones en la revista inglesa 
Procedia – Social and Behavioral Sciences. A partir del artículo de revisión 
(Romero, 2013b) se percibe un claro cambio en la cantidad de artículos escritos 
en relación a la percusión corporal, con un aumento de más de 58 puntos 
porcentuales. Se espera que la producción siga en aumento fruto del trabajo del 
equipo de investigación que ha escrito la gran mayoría de los artículos de este 
estudio, el cual continua elaborando material científico en la actualidad que se 
verá reflejado en posteriores bibliométricos.  
La relación de artículos publicados con la cantidad de congresos celebrados 
(70,13%) nos muestra que la gran mayoría de los artículos se presentan en 
público ante la comunidad científica y permiten una valoración de esta. Por otra 
parte, se advierte que más de la mitad de las publicaciones se ha editado en 
revistas de impacto a nivel internacional, mostrando el rápido auge de la 
divulgación de la percusión corporal.  
En cuanto a los autores encontramos que Francisco Javier Romero Naranjo es el 
mayor productor documental, fundador de el Método BAPNE, el cual prefiere 
compartir las publicaciones con uno o más autores que firmar la autoría de las 
publicaciones en solitario, en una relación de 1 a 3. A su vez se destaca que los 
artículos en su repertorio tratan sobre todas las temáticas analizadas en este 
estudio, destacando las dos principales: educación musical y desarrollo 
psicomotriz, fundamentos de la metodología que defiende en su método. Por otra 
parte y en cuanto a el origen de los artículos, podemos ver un amplio predominio 
de la literatura proveniente de España, seguidos de Italia y en último lugar Turquía 
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